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Title of track  Nanbu Shuo Luo 
南部说罗 
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Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
The song describes the importance of “Nanbu 
Shuo Luo”. This translates directly as “ancestor 
pot”. All Pumi property, customs and lifestyles 
are said to be contained in this symbolic pot for 
future generations’ benefit. The meaning of this 
symbolic pot is unclear for most Pumi people, 
including collector of the song.  
这首歌叙述了“南部说罗”的重要性。把这个直译就是
“祖先的锅”。 提到了为了后代的利益所有的普米文化
和财产，以及生活风格都包含在这个具有象征性的锅
里，大多数的普米族，甚至包括收集这首歌的人都不清
楚这个具有象征性的锅的意义。 
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Date of recording February 2011 
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Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
中国云南省丽江市宁蒗县金棉乡王家沟村。 
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